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MOTTO 
 
 
“Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk 
menyempurnakan akhlak yang saleh/baik”. 
(HR. Abu Hurairah)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Suyuti, Jami’us Soghir, (Asa Sirkatur Nur), 
hlm. 103 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Metode Guru Akidah Akhlak Dalam Menanamkan 
Akhlakul Karimah Pada Siswa Di MAN Trenggalek” ini ditulis oleh Rizqina Dwi 
Umami, NIM. 2811123203, pembimbing Dr. H. Abd Aziz, M.Pd.I 
Kata kunci: Metode, Akhlakul Karimah 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan akhlak pada siswa yang semakin hari 
semakin majunya pendidikan dan  tentang pentingnya pembelajaran akidah akhlak dalam 
pembentukan akhlakul karimah pada siswa melalui metode ceramah, metode keteladanan 
dan metode pembiasaan maka guru dapat memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai 
dan contoh perilaku siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Trenggalek. 
Fokus Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana metode 
ceramah digunakan pada proses pembelajaran akidah akhlak dalam menanamkan 
akhlakul karimah pada siswa Di MAN Trenggalek? (2) Bagaimana metode keteladanan 
yang digunakan guru akidah akhlak dalam menanamkan akhlakul karimah pada siswa Di 
MAN Trenggalek? (3) Bagaimana implementasi metode pembiasaan guru akidah akhlak 
dalam menanamkan akhlakul karimah pada siswa Di MAN Trenggalek?. Adapun tujuan 
dalam penelitian ini sebagai penerapan dan pengaplikasian metode guru akidah akhlak 
dalam menanamkan akhlakul karimah dan suatu pembelajaran bagi siswa tentang 
pentinganya akhlak begi siswa itu sendiri. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Sekolah sebagai bahan  pembelajaran dan 
peningkatan mutu madrasah dalam mendidik dan menjadikan siswa  berkhlakul karimah. 
Bagi guru Untuk dapat mendidik dan mengarahkan siswa untuk berbudi perekerti luhur 
dan memberikan pembelajaran akidah akhlak terkait nilai-nilai agama. Bagi penulis 
Untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis dalam dunia pendidikan 
agama islam khususnya dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik. 
Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan ini adalah studi kasus. Pengumpulan data melalui tehnik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.Pengecekan keabsahan data tersebut dilakukan melalui 
perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triagulasi, pemeriksaan sejawat melalui 
diskusi, dan refiew informan 
Hasil penelitian dari skripsi ini adalah : (1) Metode ceramah dalam proses 
kegiatan belajar mengajar, guru mengajarkan siswa membaca sebelum memulai 
pembelajaran dan memberikan contoh pada siswa dengan memperagakan  siswa agar 
lebih mudah dipahami dan dapat diterima oleh siswa.  (2) Metode keteladan yang diter 
apkan dalam sehari hari yaitu diutamakan untuk selalu 5S (salam, senyum, sapa, sopan 
dan satun) selain itu bertutur kata yang baik, berjabat tangan sebelum masuk. (3) Metode 
pembiasaan di MAN Trenggalek diantaranya : a. Metode pembiasaan membaca al qur’an, 
b. Metode pembiasaan berpakaian dan c. Metode pembiasaan shalat berjama’ah. 
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ABSTRACT 
This Thesis entitled “The Teaching Method of Aqidah Akhlak’s Teacher in 
Embedding Students’ Good Attitude (Akhakul Karimah) at MAN Trenggalek”. Written 
by Rizqina Dwi Umami, Reg. Number 2811123203, Advisor Dr. H. Abd Aziz, M.Pd.I 
Keywords: Teaching Methods, Akhlakul karimah 
The background of this research was caused by the decreasing of students’ moral 
value related to the importance of learning Aqidah Akhlak in forming of Akhlakul 
Karimah on students’ behavior through habituation, modeling, and lecturing method. So, 
the teacher can give knowledge related to the moral values and examples of students’ 
behavior in Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Trenggalek. 
The focus research of this thesis are: 1) How does the lecturing method use in 
teaching Aqidah Akhlak especially in embedding Akhlakul Karimah on students’ behavior 
at MAN Trenggalek?  2) How does the modeling method use in teaching Aqidah Akhlak 
especially in embedding Akhlakul Karimah on students’ behavior at MAN Trenggalek? 3) 
How is the implementation of habituation method in teaching Aqidah Akhlak especially in 
embedding Akhlakul Karimah on students’ behavior at MAN Trenggalek? The purpose of 
this study is to know the implementation of Aqidah Akhlak teaching methods especially in 
embedding Akhlakul Karimah on students’ behavior and some methods which used by 
the teacher at MAN Trenggalek. 
The significance of this study was beneficial for the following people: first, for 
the school principal, it was useful as instructional materials and for improving the quality 
of Madrasah in educating and embedding Akhlakul Karimah on students’ behavior. Then 
for the teachers, it was able to educate and guide the students to give a noble character 
and also to give instructional of Aqidah Akhlak  which related to learning religious values. 
Finally, for the researcher, it was useful for adding knowledge and science related to the 
Islamic education world, especially in embedding Akhlakul Karimah on students’ 
behavior. 
This thesis is classified into qualitative research. This type of research is a case 
study. In collecting the data, the researcher used observation technique, interviews, and 
documentation. For checkhing the validity of the data, it was done through the extension 
of observation, perseverance research, triangulation, inspection peers through discussion, 
and review informant. 
The results of this research are: 1) The Implemantation of lecturing method in the 
process of the teaching and learning activities was the teacher asked the students to read 
before starting the lessons and provide an example for students by demonstrating it in 
order to the students were able to understand and accepted it easily. 2)  The 
implementation of modeling method was applying 5S (salam/greetings, senyum/smiles, 
sapa/greetings, sopan/polite and santun/courteous) beside students have to have the well-
spoken and shake hands each other before entering the class. 3) The implementation of 
habitual method at MAN Trenggalek which involved : a) reading Holy Qur’an : b) using 
Moeslem wear , and c) praying together. 
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